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1980 FANM (Fanm Ayisyen an Nou 
Mache) 
Travaille 6 ll&panouissement de 
la iemme ha'itienne tout en parti- 
cipant au mouvement feministe 
international. 
1980 Comite Marie-France Claude 
Lutte pour la liberation des pri- 
sonnieres et prisonniers politi- 
ques en Ha'iti. Vise i3 amener les 
HaYtiennes B participer i3 la lutte 
pour l'instauration de la demo- 
cratie en Ha'iti. 
1980 Collectif femmes dlHa'iti (Poto- 
Mitan) 
Vise i3 l'epanouissement des 
Ha'itiennes au Quebec en tant 
que citoyennes i3 part entiere. 
1982 Mouvement Patriotique Fem- 
mes dlHa'iti (MPFH) 
Ouvertement politique et uni- 
taire, pr6ne la nCcessitC d'un 
tournant dCcisif dans la lutte du 
Peuple ha'itien et la participation 
effective et egalitaire des Ha'i- 
tiennes dans la lutte de liberatior 
nationale. 
Nous pensons que ces mouvements 
de femmes ha'itiennes ainsi que ceux 
qui non structures et clandestins, ne 
sont pas mentionnes ici, jouent un 
r61e important dans la Communaute 
ha'itienne de Montreal. Car, en 
remettant en question le statut de la 
femme, ces mouvements remettent 
en question les structures de la 
sociCt6 ha'itienne feodale-patriarcale 
dans ses differentes composantes. 
Le probleme de la femme ha'itienne 
s'inscrit dans un contexte g&neral de 
la base mCme du patriarcat. Car i3 
ceci se greffent tous les problemes 
sociaux que nous connaissons en 
Ha'iti et dans la diaspora: 
le politique, le culturel, le social, 
l'economique et le racial. 
Monique, Myriam, Rosemary, Viviane 
Montre'al, octobre 1982 
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La Nomade 
Julie Stanton 
Elle avance 
sans nez et sans yeux 
sans chevelure 
sans sexe ni mamelles 
Elle avance 
paysage defait et refaite l'origine 
Citadelle trouee 
meurtrieres ouvertes sur la verite d'ailes et de colere 
Elle avance 
des couloirs en Elle oti d e n t  les derniers ge6liers 
et le long de ses flancs muets 
des remparts 
contre lesquels pourrissent les hampes rouillCes 
des dCsirs sauvages 
pendant ce temps la beaute devient fardeau 
devient naude 
pendant ce temps Venus ne subjugue plus 
LES BOUCHES PARTISANES 
Vers quelle delivrance marche-t-Elle 
quelles naissances 
aveugle visionnaire 
eau secrete sur des conquCtes limoneuses 
vers quels horizons sans compromis 
quels Cveils 
marche-t-Elle 
Silencieuse sur sa peine 
une BCte de seisme pour palme 
un visage sans fenCtre comme flambeau 
vers quel paysage eclat6 marche-t-Elle 
En sa memoire 
Elle retourne en sa memoire 
reemergence de la faim et de la soif 
et la parole qui jaillit des abysses sous la mer 
la parole soudain crt2ve sa lassitude 
dechire le temps du mepris 
au niveau des anciennes rumeurs 
L'ECHO NE LUI FAIT PAS OBSTACLE 
Ce passage est tire du dernier recueil de poesie de Julie Stanton 
ubli6 aux editions de 1'Hexagone: La Nomade. 
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